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B u sabah  naat 9 .0 5  de y u rd u n  
h e r  y erin d e  ve A nıt "Kabir* d e
A tam ış için  ih tifa l yapılacak
Gençlik dün yayınladığı beyannamelerle Alaiürkün 
izinde ve emanetinin bekçileri olduklarını bildirdi
E.O.K.A. 
Bir Türk 
Polisini 
Öldürdü
Nişanlısıyla gezerken 
v u r u l a n  A h m e t  
Beyaz bugün evlenecekti
LEFKOŞE. Hususî muhabirimiz
TEKİN \ ÜKSEL bildiriyor 
Türklere karşı yeniden taarruza 
geçen EOKA tedhiş teşkilâtı, dün 
sabah, otomobiliyle ve yanında ni­
şanlısı bulunduğu halde Lefkoşe - 
den Omorfoya gitmekte olan Türk 
polis komiseri Mustafa Ahmet Be­
yazı otomatik silâhla vurarak öl­
dürmüş ve nişanlismi yaralamış­
lardır. Genç kız derhal hastaha- 
neye kaldırılmıştır.
ilah* *».l» polır ier\L-
Finrlr çaviis rütbesiyle ça\ıvm$ ve 
EOKA tedhiş hareketlerindeki muvaffa­
kiyetinden dolayı iki ay  evvel subaylı­
ğa terfi ettirilmişti. LefkoşcJi Turkler 
tarafından çok sevilen  Mustafa huğun. 
mşanlısiyle evlenecekti. Cinayet. EOKA 
tedhişçileri tarafından ustalıkla hazır­
lanmıştı Mustafa, otomobiliyle gider­
ken. başka bir otomobildeki iki tedhişçi 
tarafından takib edilmekteydi. Cinayet 
mahalline varınca, bir kamyon yolu I 
kesmiş ve arkadaki tedhişçiler otomo- i 
billerinden atlayarak otomatik silâhlar- ! 
la ateş etmişlerdir.
TERKLER ARASINDA NEFRET
Hâdise Ada nın her tarafında duyu- J 
lur duyulmaz Turkler arasında nefretle 
karşılanmıştır. Emniyet kuvvetleri her 
tarafta sıkı tedbirler almışlardır.
Yapılan bütün araştırmalara rağmen j 
ka atili er henüz ele geçir dememiştir.
Lefkoşedeki Turkler. hükümet bina- ; 
farının önünde toplanarak kaatıllerin 
derhal yakalanmasını istemişlerdir.
Lefkoşe kumandanlığı. yayınladığı 
bir tebliğle kaatıllerin sıkı bir şekilde I 
araştırıldığını bildirmiştir.
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ITALYAN DEVLET
Reisi yarın g e l iy o r
HARİCİYE VEKİLİ PELLA MIN REFAKAT ETTİĞİ GRONCHİ İLE 
SİYASÎ VE İKTİSADÎ MESELELER MÜZAKERE EDİLECEK
SAMİ KOHLN
■ TALYA Cumhurbaşka- 
I nı Giovanni Gronchi’nin 
bir senedenbevı bekle­
nen resmi ziyareti yarın An­
kara'ya muvasalatiyle başla­
maktadır. 70 yaşındaki Baş­
kana, bu 4 günlük dostluk 
ziyareti esnasında, refikası 
ve Hariciye Vekili Guissepe 
Pella da refakat edecektir.
Geçen sene Ekim’de Süveyş hâ­
diseleri. bu sene nisanda rahat­
sızlığı dolayısiyle seyahatini ge­
ciktirmek zorunda kalan Başkan 
Gronchi (okunuşu: Gronki) çar­
şamba aA'-amma kadar A n kara 'd a
KKjütsaV. vYTyfrtnr
hul a gelecektir. Ankara’da çar­
şamba güniı Hipodromdaki resmi 
geçitten sonra misafir heyette 
Tiirk devlet adamları arasında 
görüşmeler yapılacaktır. Anlaşıl- 
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D.P. GRUBU BUGÜN 
KARARINI VERİYOR
Başvekil dünkü toplantıda muhalefetin tutumu 
hakkında 2,5 saat süren izahatta bulundu
AN KAKA. HUSUSİ'*
; D. P. Meclis Grupunuıı dün ! 
saat 15 te başlayan toplantısı 
4 saat devam etmiştir.
Seçime tekaddüm eden günlerde­
ki durumla seçimlerden sonraki 1 
hâdiselerin görüşüldüğü içtimada, 
Başvekil Adnan Menderes de söz 
almış ve izahatta bulunmuştur.
Grup bugün de saat 15 te top-- 
lanacaktır.
Bu hususta yayınlanan tebliğde 
şöyle denilmektedir:
•Demokrat Parti Meclis Grupu 9 
Kasım Cumartesi günü saat 15 te :
9 Devamı Sa. 7, Sii. 2 de
ANKARA. H U SUSÎ'
Büyük kurtarıcı Atatürk, 
ölümünün 19 uncu yıldönümü 
münasebetiyle bugün bütün 
yurtta anılırken Anıt - Kabir­
de de büyük bir ihtifal yapıla­
caktır.
Bu ihtifale Cumhurreisi, Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil, Ve­
killer, Mebuslar, askerî ve mülkî 
erkân, müesseseler temsilcileri, Ü- 
niversite öğrencileri ve esnaf te­
şekkülleri katılacaktır.
Saat 9.05 te çalacak bir «Ti» boru­
su ile bütün ziyaretçiler saygı du­
ruşunda bulunacaklardır. Aynı sa- 
saatte resmî ve hususî binalardaki 
bütün bayraklar yarıya indirile­
cek ve akşama kadar böyle kala­
caktır. İki dakika müddetle bütün 
vasıtalar oldukları yerde kalacak ve 
fabrikalarla, vasıtalar bu müddet 
içinde düdükleri ile ihtiram duru­
şunu ilân edeceklerdir. Saat 13 ten 
itibaren Anıt -  Kabir, balkın ziya­
retine açık bulundurulacaktır.
S E U R İ M İ Z D E
Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl­
dönümü münasebetiyle bugün şehri­
mizde muhtelif anma törenleri tertip- j 
lenmiştir.
Saat 9 da Vilâyet adına Fen Fakül­
tesi konferans salonunda ve bütün 
okullarda anma törenleri yapılacaktır.
Öğleden sonra Kadıköy Halk Eğitim 
Derneği saat 15.90 da Yurt sinemasın­
da.' Millî Türk Talebe Birliği saat 14.30
rev anma töreni tertiplemişlerdir. At- \ 
las sinoıı lasındaki törende Atatürk'ün, 
kendi sesi ile ilk defa olarak radyo d i- [ 
Sinda halka dinletilecektir. * j
Gençlik teşekkülleri bu münasebetle 
birer beyanname yayınlamışlardır. 
Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtının be* 
yannamesinde şöyle denilmekledir:
«Aziz Tiirk Milleti,
] Büyük kurtarıcımız Atatürk’ün ebe- i 
diyete intikal ettiği bu gün Türk Genç­
liği olarak O'nım ruhu önünde tazim­
le eğiliriz.
O: Yeni bir vatan yarattı, biz yaşa- 
' ta cağ rz.
O: Dev rintlerini izin kurucusu idi, biz 
yılmaz bekçileriyiz.
O: İyi bir askerdi, biz nöbetçileriyiz, 
ı O: İrade ve cesaretin zaferini gös- 
| terdi, biz aynı yolda azimliyiz.
Bütün milletçe hüzünlü olduğumuz 
bu günde en büyük tesellimiz, O'ııuıı 
fikir ve sözlerinden ve gösterdiği yol­
dan ayrılmayacağımıza dair ettiğimiz 
yemindir.»
T. M. T. F. BEYANNAMESİ
Türkiye Milli Talebe Federasyonu 
| beyannamesinde, gençliğin Atatürk’e 
i olan bağlılığını tekrarlamıştır.
Beyannamede «1!» yıl evvel bugün 
batan güneşin maddi olduğuna, fakat 
, manevi şualarının bir baştan bir başa 
Türkiye'yi aydınlattığına inanıyoruz.»
t  Devamı Sa.  7, Si l .  4 de
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Suriye Mr.1 dan 
aracılık istiyor
Salâh Bittar Genel Sekretere Tiirk kuvvetlerinin 
geri çekilmesinin temini için müracaat etti
KARDEŞİNİ KURTARDI
[A.P.Î
Amerika'da Boştoıı şehrindeki bir evde 
gece vakti yangın çıkmış, içinde otu­
ran 9 kişilik bir aile, evlerinin yandığını, köpeğin mütemadiyen havlaması 
iizerina lıabcr almıştır. Yanan ev, 7 çocuk sahibi olan Bayan Keneth Ric- 
hards a aittir. Resimde, 10 yaşındaki Jeanette. 2 yaşındaki kardeşi Daııicl’i, 
yanan evin enkazı arasından hayatını tehlikeye atarak kurtarırken görülüyor
KOMÜNİZME KARŞI 
BİR DÜNYA İTTİFAKI
Amerika ve İngiltere'nin 
Hazırladığı plânlar NATO 
konseyinde açıklanacak
LONDRA, A. P.
Amerika ile İngiltere’nin. Sovyet 
komünizmine karşı koymak üzere, 
50 kadar memleketin iştirakiyle 
büyük bir «Antikomüııist Dünya 
İttifakı» kurmaya çalıştıkları açık­
lanmıştır.
Antikomünist 50 memleket. Batılı 
devletlerin atom kuvvetinin desteği ile 
dünya ölç-iısimde bir müdafaa şebekesi 
kuracaklardır.
Hazırlanan plânlara göre, önce 4 böl­
ge topluluğu. NATO ve Bağdat paktları
| Detid.nu S a .JrS iu .2 -de
Bilecik C.H.P. Başkanı 
“  itirazım ız zamanında 
y a p ı l d ı , ,  d i y o r
BİLECİK, HUSUSÎ
Bilecik seçimlerinin yenilenmesine 
dair C.H.P. itirazının Yüksek Seçim Ku­
rulu tarafından usulsüz olduğu esbabı 
mucibesi ile reddedilmesi üzerine, bir 
beyanat veren C.H.P. Başkanı Şemset­
tin Erdinç müracaatın zamanında ya­
pıldığını bildirmiştir.
İl Başkanı sözlerine şöyle devam et- \ 
miştir:
'Sandık \r ilçe Kurullarına zama­
nında aksettirilen şikâyetlerimizin ne­
ticeleri. tarafımıza bildirilin ediği için, 
yine müddetinde İl Seçim Kumluna inti­
kal ettirilmiştir. Bu bakımdan itirazla­
rın zamanında yapılmadığı yolunda 
Yüksek Seçim Kurulunun kararını üzü­
lerek okumuş bulunmaktayım. Bunun­
la beraber hâdiseyi Büyük Millet Mec­
lisine aksettirmiye karar verdik.
NEW - YORK, A. P.
Suriye Hariciye Vekili Salâh Bittar, evvelki gece B. Milletler Ge­
nel Sekreteri Dag Hammarskjwel’dan Suriye hududundaki Türk askerî
(lan kendisini ziyaret pdpniur"tjınunnhçıj
yolunda bir açıklama yapmamıştır. Bir­
leşmiş Milletlerde Türkiye’nin bir tah­
kikat açılması aleyhinde, fakat hâdise­
nin Hammarskjoeld vasılasiyle yürü­
tülmesine taraftar olduğu anlaşılmak­
tadır.
SURİYE’NİN ASILSIZ İDDİASI 
HALEP, A.P.
Suriye’nin kuzeybatı hudut bölgele­
rinin komutanı Albay Tevfik Şateiâ, 
Suriye hududu boyunca yerleştirilmiş 
bulunan Türk kıt’alarmda Amerikan 
subaylarının «faal vazifeler» aldıkları 
yolunda iddialarda bulunmuştur.
Amerikalıların hudut boyundaki Türk 
birliklerinin arasında sâdece müşâvir 
sıfatiyle bulunuyor hissini vermedikle­
rini söylemiştir.
Albay Tevfik, Türk askerî yığınağı­
nı 50 veya 60 bin piyade olarak tah­
min etmiştir. Dört tümene eşit miktar­
da tank bulunduğunu da bildirmiştir.
Washington Müdafaa Vekâletine men­
sup bir sözcü, Suriye iddialarının yalan 
olduğunu kaydetmiş ve «Amerika as­
keri heyet üyeleri İnç bir zaman idari 
vazife almazlar, sadece müşavir olarak 
hareket ederler» demiştir.
Şntelâ. raporlara göre. «Tiirk askeri 
yığınağının artmağa devanı ettiğini» 
söylemiş, esas yığınakların İskenderun 
ve Kırıkhan'da bulunduğunu ileri sür­
müştür.
t  D evam ı Sa. 7, Sii. 3 de
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SURİYE HARİCİYE VEKİLİ BİTTAR
d e n iz d e  SÜRAT r e k o r u  S s ,  " S ;,
t ilmiktir. C ampbell İngiltere'de, Coniston gölümle jet -  motürii ile saatte 
239 0? millik biı siir’at yapmağa muvaffak olmuştur. Campbell’iıı bundan 
evvelki rekoru. 225.8:1 mildi. Rekoru kıran motorini adı «Rlııe Bird» tür.
Amerika geriye dönen 
bir feza roketi imâl etti
T 'VV"-W
İH T İLÂ LC İ Y Ü ZÜ ! Bil asık stillerin sahibi, ki Al li,İrilirdir: (Şoktan sa/a) Konutnisl (in  liıleıi .Man T Aıı,ıstan Miko'aıt Miltail Sı»l«>,. Kıızeş Kore Bas.ekili Kim İr Sena ve Çekoslovak 
komünist idarecileri, geçen gün Moskova'da Bolşevik İhtilâlinin *0 inci yUdomunu münasebetUe yapılan geçit
I A.P. |
v Tunç. Nikitn tsrıiMcv. Nıi-ohıi Bnlçnnln. 
Başvekili Viliam Siroki. İhtilâle} viizlu 
resmini hu variyette takip etmişlerdir,
Tecrübenin muvaffakiyet­
le neticelendiği bildirildi
LONDRA. A.P. - A A.
Amerika Müdafaa Vekâleti, Ameri­
kan sun’i peykinin beynelmilel jeofi­
zik yılı içinde fezaya fırlatması içiıı; 
ikinci bir projenin tatbikine emir ver­
miştir.
Müdafaa Vekili McElroy, bu müna­
sebetle aşağıdaki tebliği neşre t m iş tir:
«Miidafan Vekâleti kara ordusuna. 
Jüpiter—C tecrübe roketi ile. ilk suıı'i 
peykin fırlatılması hazırlıklarına haş­
lama eniri vermiştir. Bu proje, bey­
nelmilel jeofizik yılı içinde fezaya atı­
lacak olan «Vanguard» peyk progra­
mı m tamamlayın mahiyettedir. «Vaıir 
gıtnrd» projesi ile ilgili olarak htıgüııe 
kadar yapılan bütün denemeler mıı- 
\ a Hakiye t le netin leıımiştir ve küçük
İ  Devamı Sa,. 7, Sü. 3 de
F.Kdrasuonyıla 
m ahkûm  oldu
Damadını ve metresini öldüren kadın kararı 
dinledikten sonra hâkimlere teşekkür etti
K ADIKÖY de Yeldeğirıncrıinde damadı İbrahim Yalçınla dama­dının metresi Aysel Özbekler'i tabanca ile öldüren Fatma Kara­su, dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl hapis cezasına 
ve 3000 lira mânevi tazminat ödemeğe mahkûm olmuştur..
Hâdise. 26 eylül 956 gecesi, İzzettin 
sokağında 121 nVımaralı evin alt katın­
da cereyan etmişti. O günün sabahı şo­
för İbrahim Yalçın, evden çıkarken ka­
rısı Sevim’e: «Bu akşam misafir geti­
receğim, yemek hazırla...» demişti. Se­
vim, son günlerde kendisini ihmal eden 
ve asabi bir mizaca sâlnp olan koca­
sına gelecek misafirin kim olduğunu 
sormağa bile Uizum hissetmemiş, der­
hal yemek hazırlığına girişmişti. Öğle­
ne doğru Sevim’in annesi Fatma Kara­
su eve uğradığı zaman, kızının telâşlı 
hâlini görmüş ve «Ne var Allalıaşkına?» 
diye sormuştu. Genç kadın «İbrahim bir 
misafir getirecek» diye cevap vermiş 
ve bu misafirin kim olduğunu bilme­
diğini de ilâve etmişti. Fatma, kızı za­
fiyetten mustarip bulunduğu için her 
gün öğle üzeri kendisine uğrar ve işle­
rine yardım ederdi. Bugün de aynı 
maksatla gelmiş ve bir saat kadar kal­
dıktan sonra evine dönmüştü.
KADIN MİSAFİR
Akşam üzeri İbrahim, yanında genç 
bir kadınla gelmişti. Bu, metresi Aysel 
Özbekler’di. Sevim, kocasının bu cür* 
etkâr. pervasız hareketine için için 
•üzülmüş, fakat ses çıkarmamıştı. İbra­
him’le Aysel, hazırlanan masaya otur­
muş ve saatlerce yeyip içmişlerdi. Ken­
dilerine. Sevim servis yapmıştı. Yemek­
ten sonra İbrahim’le metresi, gene Se­
vim tarafından hazırlanan evin alt ka­
tındaki yalak odasına çekilmişlerdi. Bu 
sırada Sevim, çocuklaıiyle birlikte üst 
kata çekilmiş bulunuyor ve talihsizli­
ğine ağlıyordu.
SİLÂH SESLERİ 
Saat 22 sıralarında İbrahim'le met­
resinin bulunduğu odanın kapısı ala­
lanmış. içeriye arka arkaya yedi kur­
şun sıkılmıştı. Silâh sesleri üzerine 
odaya giren konu komşu. İbrahim’le 
metresini can çekişirken bulmuşlar ve 
durumu polise haber vermişlerdi. İbra­
him. kendisini kimin vurduğu sualine:
«Kardeşi... Kardeşi » divp cevau ver-
*  M -  ’.! ' . IHUÇHAN UN VER |
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A TA 'dan fıkralar
H A l i l  K I V A N Ç
MUHAFIZ Alay» erlerin­den ikisi Çankaya küs­
künün bahçesinde gü­
rele tutuşmuş, diğer erler de 
onları seyrediyordu. Otomo­
billerin sesi, erlerin hemen 
kaçışmasına sebep olmuştu. 
Atatürk köşke geliyordu.
Büyük Ata otomobilini dur­
durdu vc bir el işaretiyle ka­
çışan erleri yanma çağırdı. 
Bilhassa gömleğini, fanilasını 
giymeğe vakit bulamıyaıı 
pehlivan erlerden biri fazla 
heyecanlıydı. Atanın yanma 
korka korka yanaştı.
— Ne yapıyordunuz bura­
da?
Ata’nın sualine bir onbaşı 
cevap vermişti:
— Güreşiyorduk Paşam!.. 
Ata memnun olmuştu, çün­
kü güreşi pek severdi.
— Peki, dedi, devanı edin 
öyleyse!-.
Erler çekingenlik gösterin­
ce, Atatürk ısrar etti:
—• Güreşin güreşin, dedi, 
ben de seyredeceğim. Yalnız 
önce kimin başpehlivan oldu­
ğunu öğreneyim.
Ata’nın yanma gelenlerden 
yan soyunuk, çok heyecanlı 
olanı bir adım öne çıktı:
— Benim efendim...
— Adın ne senin?
— Kürt Memet...
«Kürt» sözünü duyan Ata­
türk kaşlarını çatmıştı, fakat 
bir an sonra tekrar mütebes- 
sim bir çehre ile pehlivan as­
kere hitap etti:
— Kurt gibi kuvvetli oldu­
ğun için mi sana Kurt Meh­
met diyorlar?
«Kürt Memet» köylüydü, 
okumamıştı amma Ata’nın
kasdetmek istediğini hemen 
kavradı:
— Evet Paşam, dedi, benim 
adım Kurt Memct’tir. Yanlış 
söyledim demin...
Ankara’da büyük bir balo 
veriliyordu. Atatürk bir ara 
çok güzel dans eden iki genç­
le ilgilendi. Dans bitince on­
ları yanma çağırttı. İsimlerini 
sordu, akraba olduklarını öğ­
rendi. Güzel dans ettikleri 
için iltifatta bulundu. Ardın­
dan da küçük bir imtihana 
başladı:
— Söyleyin bakalım: Sa­
karya harbi ne zaman oldu? 
Millî Mücadele kaç safha sür­
dü?
Delikanlı da, kız da kızar­
mışlardı, cevap veremiyorlar- 
dı. Nihayet kız:
— Efendim, dedi, ben ya­
bancı dil öğreten bir liseye 
gidiyorum. Bize mektepte 
yalnız Fransız inkılâbını 
okuttular.
Atatürk hiç ses çıkarmadı, 
yaverine dönerek:
•— Lütfen, dedi, bayanla 
bayı evlerine götürsünler- 
Derslerine çalışacaklar...
Sabahın crkeıı saatlerinde 
Yeşilköye gitmekte olan Ata­
türk yolda şehre mal satma­
ğa gelen köylülere rastlayın­
ca otomobilini durdurdu. 
Köylülere arabalarındaki ka­
vunları kaça satacaklarını 
sordu. Köylüler pazardaki fi- 
atı öğrenmeden satışa başla­
mak istemediklerinden geçip 
gitmek arzusuııdaydılar. Fa­
kat Ata ısrar etti.
Öndeki araba sahibiyle bu
konuşmalar olurken, arkadaki 
arabada bulunan köylii önde- 
kine bağırıyordu:
— Haydi be gidelim... Sa­
bahleyin maytaba çıkmış 
bunlar...
Atatürk öyle ısrar etmişti 
ki, adamlar mallarını satmak­
tan başka çare bulamadılar. 
Bu meçhul yolcu ne isteseler 
vermeğe hazu'dı. Bunun üze­
rine uyuşuldu ve iki araba 
kavun satm alındı.
Atatürk kavunculara:
— Bunları, dedi, bizim eve 
bırakacaksınız.
— Sizin eve mi? Ne bilelim 
biz sizin evi?
O vakit Atanın işaretiyle 
yaveri bir kâğıda bir adres 
yazıp arabacılara uzattı. Ara­
bacılar Topkapıdan girince 
kâğıdı polise gösterdiler, ad­
resi sordular. Polis bir kâğı­
da, bir de arabacılara baktı. 
Ve sonra tarif etti- Kavuncu­
lar tarif ala ala nihayet ken­
dilerini Dolmabahçe Sarayın­
da bulmuşlardı. Kapıdan gir­
dikleri anda hepsi korkmağa 
başladılar. Hele o «Bunlar sa­
bahleyin maytaba çıkmış, gi­
delim» diye bağıran...
Atatürk saraya döndükten 
sonra köylüleri huzuruna ça­
ğırttı. Oturttu, hallerini, ha­
tırlanın sordu. Parayı alıp 
almadıklarını da öğrenmek 
istedi. Fakat kavuncular Ata­
türk’ü tanıdıktan sonra para­
yı almadıkları halde «Alma­
dık» diyemiyorlardı. Ata gül­
dü ve bir zarf içinde kendi­
lerine pazarlık ettiklerinden 
daha fazla para uzattıktan 
sonra o, sabahleyin bağırana:
— Bunu hiç unutma, dedi,
alışverişte kızmağa gelmez,.,
A
Gene bir güreş hâtırası:
Erler güreştikleri sırada 
Atatürk yanlarına gelmişti. 
Hemen güreşi bıraktılar. Ata 
ise devan» etmelerini arzulu» 
yordu- Onlarda bir hareket 
göremeyince derhal ileri yü­
rüyen Atatürk:
— Peki, dedi, madem siz 
güreşmiyorsunuz, öyleyse ben 
güreşeceğim. Buranın eıı kuv­
vetlisi hanginiz?
Önce hiç ses çıkmadı. Ata 
sualini tekrarlayınca, bu defa 
parmaklar bir erin üstünde 
toplanmağa başladı. Hepsi onu 
gösterip:
•— İşte, dediler, en kuvvet­
limiz budur. Herkesi yener.
Atatürk onu yanma çağırdı:
—- Haydi gel, dedi, güreşe­
lim seninle...
r— Olmaz Paşam...
— Neden olmaz? Sen her­
kesi yenmiyor musun?
— Evet Paşam, amma seni 
yenemem... Çünkü sen...
Ata konuşmadan pehlivan 
er devam etti:
— Çünkü sen cihanın sırtı­
nı yere getirmiş adamsın...
A
Bir yurt seyahatinde lâtif 
manzaralı bir su kenarında 
mola verilmişti. Bu sırada 
Atatürk kulağına akseden bir 
türküyü kimin söylediğini 
öğrenmek istedi. Aradılar ta­
radılar, çok geçmeden de bu 
içli sesin sahibini buldular: 
Sürüsünü otlatan bir çoban­
dı!
Ata, türküyü tekrar söyle­
mesini çobandan istedi. Ço­
ban da hiç nazlanmadan tür­
küye başladı. Bitirdiği zaman 
Atatürk ellerini çırparak al­
kışladı ve ardından da «Bis..- 
Bis...» diye bağırdı.
Çoban alkıştan memnun ol­
muştu amma «Bis... Bis..-» le- 
rin mânasını anlamamıştı. 
Ata izah etti:
— Bis, beğendik, tekrar et, 
tekrar et demektir.
Çoban gene nazlanmadan 
türküyü tekrarladı. Bitirince 
Ata bir elli liralık çıkardı ve 
çobana uzattı. Çoban parayı 
alıp kuşağının içine koydu ve 
sonra ellerini çırparak bağır­
mağa başladı:
— Bis... Bis...
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Türk Filmciliğinin Büyük Başarısı
ANASI GİBİ
(SÖNEN IŞIK)
En güzel bir romanın, en kudretli artistlerin şaheseri..
REŞİT GÜRZAP — ALTAN KARINDAŞ — NECDET GÜVENÇ — SUAVİ TEDÜ — 
ABDURRAHMAN PALAY — ŞAZİYE MORAL
Yakında TAKSİ M ve yurdun bütün büyük sinemalarında birden
EGE İşletmesi İzmir EGE ATLAS Filmcilik
YALVARIRIM YETİŞİN
.................. ............................................ .. KASIM 1957
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— «Beıı hazırım beyim.» dedi. «Ne zaman em­
rederseniz gidelim.»
Hesabı gördün» kalktık.
Yolda kafam hep şoförün ileri sürdüğü ihti­
mal üzerine çalıştı durdu.
— «Nereye emrediyorsunuz beyim?»
— «Gazeteye gidelim Kadri efendi.»
— «Başüstüne beyim.»
Matbaaya geldiğim zaman hiç durmadan doğ­
ru arşiv dairesine çıktım.
Sadûn ağabey mutad titizliği ile belki yirmi- 
birinci defa tekrar gözlerini, çekmelerini, dolap­
larını kontroldan geçiriyordu. Beni görünce, ters 
ters bakıp:
— «Yine ne var?» dedi-
— «Ağabeyciğim gu Tunç’larm dosyasını bir 
daha rica edeceğim.»
Kafasını hırsla salladı:
— «Bıktım bu Tunç’laıdaıı be. Daha yeni yer­
leştirdim. Demin de yazı işleri müdürü istemişti.»
O homurdanmadan iş görmezdi. Ama yine de 
işine korkunç surette bağlı bir adamdı, hepimi­
zin hürmet ve takdirini de bu yüzden kazanmıştı 
zaten.
Ses çıkarmadan bekledim. Merdiveni arşiv 
dolabına dayayıp üzerine tırmandı. B ir müddet 
orada oyalandıktan sonra koltuğunun altında üç 
dosya olduğu halde aşağıya indi. Ben de bu sıra­
da bir sigara yakmıştım. Bunu görünce bağırdı:
— «Söndür onu. Burası arşiv dairesi unuttun 
mu?»
Matbaa yanabilir, belki ona vız gelirdi ama, 
arşiv dairesinden bir tek kupürün noksanlığı onu 
çileden çıkarmaya kâfi idi. Yangın ihtimali de 
oııda artık bir fobi haline gelmişti- Hemen sigara­
mı söndürdüm. Hareketim memnun etmiş olmalı 
ki derin hatlı yüzünde bir yumuşama oldu:
— «Aferin.» dedi. «Al sana üç dosya. Geçen 
sefer bir tanesini vermemiştim.»
— «Hangisi o?»
— «Cazip Tunç ailesinden kazaya uğrayan iki 
ferde ait olan haber ve resimlerin saklandığı dos­
ya. Karısı ile küçük kızma ait olan şeyler...»
— «Bunları odama çıkarabilir miyim?»
Birden nasırına basılmış gibi gözlerini açtı.
Ü M İ T  D E N İ Z  
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Sonra ne düşündü ise düşünmüş olmalı ki:
— «Peki,» dedi. «Yalnız öbürküler duymasın. 
Bilirsin bu odadan dışarı çöp bile çıkarmam. Pat­
ron ile yazı işleri müdürü hariç. Sen de daha yazı 
işleri müdürü olmadın,»
Gayri ihtiyarî güldüm ve dosyaları alıp oda­
ma çıktım-
Sadûn ağabey ömür adamdır vesselâm...
Akşama kadar dosya muhteviyatını defalarca 
okudum. Müşterek tanıdıklarımıza telefon edip 
mütemmim malûmat topladım. Öğrenebildiğim 
yegâne enteresan nokta, Cazip Tunç’un karısı ile 
kızının ölümüne sebep olan otomobil kazasının 
nasıl vukubulduğuna dair olan müphemiyetti. Ge­
rek İsviçre polisi gerek Türk polisi bu kazanın 
kat’î sebebini bir türlü bulup ortaya çıkarama­
mışlardı.
Otomobil bir yardan uçmuştu ama niçin? Rot 
başları mı kırılmıştı? Direksiyon mu boşalmıştı? 
Lâstik mi patlamıştı? Yoksa arabayı kullanana 
fenalık gelip kontrolünü mü kaybetmişti? Bu hu­
susta hiçbir adlî makam kat’î neticeye varama­
mıştı.
Bu hesaba göre şoför Kadri efendinin ileri 
sürdüğü ihtimal daha fazla elle tutulur, gözle gö­
rülür hale geliyordu.
Dosyaları Sadûn ağabeye iade ettikten sonra 
gazeteden çıktım. Karaköye kadar yürüye yürüye 
indim, Açık havaya ve düşünmeye ihtiyacım var­
dı. Şimdi peşinde olmam gereken üç husus vardı.
Evvelâ bu PÇ kimdir? Nenin nesidir? Onu 
bulmam lâzımdı. Sonra kurtarıcı meleğimi öğren­
meliydim. Zira onun da bu hâdiselerle sıkı rabı­
tası vardı- Hiç değilse PÇ nin kim olduğunu bili­
yordu. Üçüncü olarak üzerinde durmam gereken 
mesele ise Cazip Tunç ailesini örten esrar perde- 
siydi.
Tünele gireceğim sırada bir el koluma yapış­
tı. Döndüm. Fakültede aynı sırada oturduğum bir 
kız arkadaşı gördüm.
— «Yahu,» dedi. «Anladık, büyük gazeteci 
oldun. Şöhretin yedi düveli tuttu iyi ama bize bu 
fiyakan neden? İmtihanlarda kopya aldığını ne 
çabuk unuttun?»
t  Devamı var
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İ  TEFRİKA No. 4 — ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ: g
K üçük Vural bahçede oynarken  kaybolur. 2 
S  Annesi, kom şu Beyhan hanımın o  sırada kap ı || 
=  önünden geçen bir kadın  gördüğünü söyler.
Komisere kapıyı açalı Beyhan hanım yaşlı, basit =  
bir kadındı. Fakat bakıştan canlı ve zeki idi. Evet o H 
sırada kapının dnünden sarısın bir kadın geçmişti. =  
Yüksek ükçeii iskarpinler giymişti. Başka zaman şüp- =  
hell hiç kimseyi görmemişti. «Peki, dedi komiser, Vu- S  
ral’ın ailesi nasıl bir ailedir?» Kadının bakışları ga- 5  
rip bir mâna aldı: «Vallahi komiser bey, hiç bir şey 2  
anlamıyorum bu aileden. Acaip insanlar...» =
I fm
Sivil komiser, muavinine: «Kolay olmıyacak bu İş = 
jS diyordu. Hâlâ en ufak ipucu yok. Fakat bana öyle ge- I 
== Hyor ki bu dram bu evin içinde dönüyor. Anne de, E 
=  baba da bir şeyler gizliyorlar.» Ertesi gün Mübâlıat’ı £ 
S  yalnız buldu. «Nazlı hasta, dedi genç kadın. Vural’ı S 
Ej çok severdi. Zaten sinirli insandır.» Kendi de sinirli ve jjj 
=j yorgun görünüyordu. Dilinin altında bir şey var da İ 
S  söylemiyor gibi idi. Telefon çaldı. Komiser bitişik | 
== odadan Mübâlıat’iıı: «Peki... Peki... Rica ederim bu I
S  saatte telefon etmeyin.» dediğini duydu.
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Carven 21 Kasım’da İstanbul’da
6 g ü ze l m a n k e n , SO y e n i  kreasyon u  ta k d im  edecek
PARİS, HUSUSÎ MUHABİRİMİZ
E r g  u n  G ö k s a n ’ d a n
CHRİSTİAN Dior’un ölümün­den sonra Paris moda evleri arasında yeni bir şöhret yarı­
şının başlayacağı tahmin edilmekte­
dir. Dior, Fransız modasının üstadı, 
hattâ Tanrısı idi denilebilir. O öldük­
ten sonra birçok moda yaratıcıları 
müesseselerini seferber ederek meş­
hur terziden boşalan yeri doldurmak 
i'çiıı hararetli tıir faaliyete girişmiş­
ler ve arada muhtelif memleketlere 
ş :yahatler tertiplemişlerdir.
Bu müesseseler arasında seyahat 
programına Türkiye’yi dahil edenler 
yok değil- Nitekim, ilkbahar moda­
sının hazırlıklarını tamamlar tamam­
lamaz ünlü terzi ve moda yaratıcısı 
Carven bir seyahate çıkacak ve bu 
arada 21 Kasımda İstanbul’a da uğ­
rayacaktır. Seyahati esnasında Car- 
ven’e 6 mankeni de refakat edecek­
ler ve şöhretli terzinin beraberinde 
getireceği 50 yeni kreasyonu tertip­
lenecek defileler esnasında İstanbu- 
lun giyimine meşhur hanımlarına 
teşhir edeceklerdir. Carven ve arka­
daşlarındı İstanbul’da üç veya dört 
defile tertipleyecekleri zannedilmek­
tedir. Moda evinin sahibesi Madan» 
Carven heyete başkanlık edecek ve 
defilelerin hazırlıklarıyle yine bizzat 
kendisi meşgul olacaktır. Defilelerin 
Hilton otelinde yapılacağı da karar­
laştırılmıştır.
Madam Carven ve arkadaşları- 
şehrimize getirecekleri yenilikler 
arasında eski Mısır ve İran san’atm- 
dan mülhem olarak yapılmış model­
ler de mevcuttur. Nitekim altın tel­
lerle dokunmuş ve suare elbiseleri 
veya tuvaletlerle giyilen orijinal ço­
raplar da vardır. Bu çoraplar eski 
Mısır ve İran’daki bir moda orijina­
litesinden kök almaktadırlar.
Madam Carven ve arkadaşlarının 
memleketimizde teşhir etmeleri muh­
temel olan kreasyonlarından ikisini
burada sîzlere resimleriyle tanıtmaya 
çalışıyoruz. Carven’in memleketimi­
ze geleceğini haber alan bâzı orga­
nizatörler, modacıya Ankara ve İz­
mir’de de birer defile tertipletmek 
istiyorlarsa da, buna pek ihtimal ve­
rilmemektedir. Carven İstanbul’daki 
defilelerini tamamladıktan sonra üç
gün kalıp yeni defileler tertiplemek 
üzere Beyrut’a gidecektir.
Diğer taraftan hanımlarımız ara­
sında Fransız modasıyle ilgilenenleri 
bilhassa sevindirecek diğer bir haber 
de Carven’den sonra Paris’li diğer 
bir modacı, Maggy Rouf’un ilkbahar­
da memleketimizi ziyaret edeceğidir-
MÂDÂM ÜâR¥EN!İN ra°dellerinden ikisi vc kendisi. Soldan birinci; ALTIN İPLİK: Carven’in bu gece elbisesi
. kahverengi dantelden yapılmış olup üreri altın ipliklerle işlenmiştir. Etekler ise bir hayli kı­
sadır. Ortada; ORKİDE adındaki bu yeni kreasyon fevkalâde alâka görmüş olup satenden yapılmıştır. Sağ taraftaki resimde 
ise bizzat Madam Carven görülmektedir. Şehrimizde 7 gün kalmayı tasarlayan meşhur modacı aynı zamanda Paris’in en zarif 
hanımlarından biridir.
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DÜNYADA OLUP BİTENLER I
KADINLAR TELEFONDA 
DAHA ÇOK KONUŞUYOR
Fransız P-T.T. Umum Müdürlüğü 
tarafından yapılan tetkiklerin verdiği 
neticeye g'öre, umumiyet itibariyle 
kadınların telefonlarda çok uzun 
müddet konuştukları kesin olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Bu hususta şu malûmat verilmek­
ledir :
İki erkek arasında hususî bir ko­
nuşma 2 ile 4 dakika,
B ir erkek ile bir kadın arasındaki 
konuşma 6 ile 9 dakika,
İki kadın arasındaki konuşma 15 
ile 40 dakika sürer.
Paris Telefon İdaresi, çok defa bir 
kadının telefonunun 6 buçuk saat 
meşgul olduğunu tesbit eylemiştir.
Telefonlarda gevezelik eden kadın­
ların yaşlan 30 ile 45 arasında olduğu 
da anlaşılmıştır.
ÖKSÜRÜK İÇİN YENİ İLAÇ
B ir İngiliz kumpanyası tarafmdan, 
son zamanlarda tekâmül ettirilen ve 
Tucal adı verilen yeni bir ilâç piya­
saya çıkarılmıştır. Mai veya şekerle­
me hâlinde imâl edilmekte olan bu 
ilâç, şimdiye kadar öksürük için kul­
lanılan bütün ilâçlardan çok daha 
müessirdir ve bundan başka hiç bir 
fena tesiri de yoktur. Binaenaleyh, 
ihtiyarlar, çocuklar ve ağır hastalar 
tarafmdan da kolaylıkla kullanıla­
bilmektedir. Bu ilâcı imâl etmekte 
olan kumpanyanın bütün ortakları 
kimyagerdir.
FİLM VE TELEVİZYON 
K O N F E R A N S I
Dünyanın en meşhur film ve tele­
vizyon endüstrilerinin 40 tanınmış 
temsilcisi, geçenlerde İskoçya’mn
merkezi Edinburg’da toplanarak ken­
dilerini alâkadar eden bir çok mese­
leleri müzakere ettiler. Bu konfe- 
rasın bir neticesi olarak dünya mil­
letleri arasındaki film mübadeleleri­
nin geniş ölçüde artması ve kısa 
filmlerle televizyon filmleri yapan 
teşekküller arasmda işbirliğinin sık­
laştırılması beklenmektedir. UNES- 
CO’nun televizyon kısmı şefi Mr. 
Henry Cassirer de konferansa katıl­
mış ve televizyon filmlerinin, millet­
lerarası anlaşmaya büyük ölçüde hiz­
met edeceğini belirtmiştir-
DÖVİZ KAYNAĞI: 
O Y U N C A K
Dünyanın üzerinde şimdiye kadar 
tertiplenen oyuncak fuarlarının en 
büyüğü, önümüzdeki ocak ayının 11 
inden 17 sine kadar İngiltere’nin 
Harrogate kasabasında açılacaktır. 
Dünyanın bir çok memleketinden ge­
lecek alıcılar daha şimdiden Harro­
gate otellerinde yer ayırtmış bulun­
maktadırlar. Her yıl tertiplenen bu 
fuarlardan dolayı Harrogate kasaba­
sına «Oyuncak Kasabası» denmekte­
dir, İngiltere’den en fazla oyuncak 
ithal eden memleket Amerika’dır.
ENDÜSTRİDE TELEVİZYON
Bir atom reaktörünün içine hiçbir 
cihaz takmadan bakmak gafletini 
gösteren herhangi bir kimse derhal 
kör ojur ve ölünceye kadar da öyle 
kalır. Halbuki bir atom reaktörünün 
içini devamlı surette tetkik etmek 
icap etmektedir Bu da ancak televiz­
yon sâyesinde mümkün olmaktadır. 
Üç buçuk inç genişliğinde ve 30 inç 
uzunluğunda ince paslanmaz çelik­
ten ır.âmûl bir mahfazanın içine yer­
leştirilen bir televizyon kamerası sâ­
yesinde reaktörün içinde olup biten-
leri devamlı kontrola tâbi tutmak 
mümkün olmaktadır. Endüstriyel te­
levizyon, endüstrinin en yeni ve en 
kudretli yardımcısıdır. Televizyon ci­
hazları sâyesinde hemen hemen her 
endüstri kolunda şimdiye kadar ya­
pılması imkânsız olan veya büyük 
masraflarla ve zorlukla yapılabilen 
şeyler, şimdi kolayca ve gayet az bir 
masrafla yapılabilmektedir.
TELEVİZYON SEYİRCİLERİ 
Ç O Ğ A L I Y O R
Bu yılın ilk altı ayı zarfında, İn­
giltere’de televizyon alıcı cihazları 
için resmî makamlardan alınması icap 
eden televizyon ruhsatlarının adedi 
mühim bir artış kaydetmişti Hâli­
hazırda İngiltere’de 7169.609 kişiye 
televizyon ruhsatı verilmiş bulun­
maktadır kİ bu rakam yılın ilk üç 
ayına nazaran 203.253 fazladır. Daha 
şimdiden İngiltere’nin 143 kasabasın­
da televizyon ruhsatı alanların adedi, 
radyo ruhsatı alanların adedinden 
fazladır. Londra Radyosunun yayın­
ladığı rakamlara göre, yılın ikinci 
üç yılında, televizyonsuz radyoyu 
dinleyenlerin adedi üç milyon azal­
mıştı.
İSTİKBALİN UÇAKLARI 
OLDUKLARI YERDEN 
HAVALANIP İNECEK
Ingiliz İmparatorluğu Havacılık Ce­
miyetinin geçenlerde yaymlanan bir 
raporunda 135 yolcu taşıyacak ve 
18 bin metre yükseklikte saatte 1.500 
mil sür’atle uçabilecek ve olduğu 
yerden havalanıp yine dimdik mey­
dana inebilecek bir uçağın imâli 
derpiş edilmektedir. Uçağın ufkî sey­
ri için 12 tepkili motoru ve amudî 
havalanma ve inme vasıtası olarak 
da gövdenin iki tarafmda ayrıca iki 
tepkili motoru olacaktır.
53 REKOR KIRAN ARABA
Ingiltere’nin British Motor Corpo­
ration teşekkülü tarafmdan tecrübî 
mahiyette imâl edilen bir otomobil, 
Amerika'nın, Bonneville Salt Flats 
koşu rekor sahasında yapılan dene­
melerde 53 Amerikan ve mil­
letlerarası uzun mesafe araba sürat 
rekorunu kırmış bulunmaktadır. 
Milletlerarası 12 saatlik «G» smıfı re­
korunu araba, saatte 118.13 mil ya­
parak kırmıştır. Eski rekor 105.89 
mildi. Diğer kırılan rekorlar arasm­
da 1.000 ve 2.000 kilometre sürat re­
korları da vardır.
ÇİFTÇİLER İÇİN HUBUBAT 
KURUTMA CİHAZI
Çiftçiler tarafmdan kullanılmak 
üzere yapılan yeni bir hububat ku­
rutma cihazına karşı bir çok ziraat 
memleketlerinde büyük alâka göste­
rilmektedir. İsviçre’den şimdiye ka­
dar 12.000 sterlinlik sipariş alınmış 
bulunmaktadır. Bu cihaz bir saat zar­
fında yüzde 15 ilâ 21 rütubet kalın­
caya kadar 1250 kilo hububatı bir 
saatte kurutabllmektedir. Cihaz sa­
atte iki ilâ üç galon petrol yakmak­
tadır.
DÜNYANIN EN KUVVETLİ 
UÇAK MOTÖRÜ
Bu yıl eylül ayında tertiplenen 
Farnborough hava gösterileri ve ser­
gisinde dünyanın en mütekâmil si­
vil ve askerî uçak motörleri teşhir 
edilmişti. Bunlar arasmda, «Vulcan» 
uçağına takılan ve Rolls -  Royce kum 
panyası tarafmdan imâl edilen bir 
«Conway» motörü vardı ki şimdiye 
kadar dünyada imâl edilen en kuv­
vetli uçak motörüdür. Rolls -  Royce 
kumpanyasının imâl ettiği motörler 
12 muhtelif uçakta kullanılmakta­
dır.
10 KASIM 1957*
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Vatanı ancak O'nun dehâ 
ve kudreti kurtarabilirdi
10 Kasım  yalnız biz T iirk- 
ler değil, fakat tekm il insanlık 
için en biiyiik bir matem  gü­
nüdür, Çünkü biz ve bizim­
le beraber bütün insanlık, ta­
rih boyunca kolay doldurula- 
mtyacak bir boşluk bırakan 
büyük dâhiyi 10 Kasını günii 
kaybettik.
Tarihin tanıttığı büyük de­
hâ ve şöhretler bu vasıflarını, 
hem en istisnasız, m uharebe 
meydanlarında kazanmış, baş­
ka  bir ifade ile m uharebe m ey­
danlarında kazanılan zaferler 
büyük dehâ ve şöhretler ya­
ratmıştır. Fakat asıl dâhiler 
ve şöhrete lâyık  olanlar harb 
meydanlarında zafer kazanan­
lardan ziyade onu temin se ­
beplerini hazırlam asını ve pa­
yidar kılm asını bilenlerdir. 
Nasıl ki, Sultan Fatih ’i tetkik  
ve tahlil ederken  en  çok  İs­
tanbul feth i üzerinde durm ak  
onun hakik î dehâsına v e bü­
yüklüğüne nüfuza engel ola­
gelmekte ise B iiyiik Ata’nın 
eşsiz dehâ ve büyüklüğünü  
yalnız Anafartalar m uvaffa­
kiyeti, Sakarya ve B aşku ­
mandanlık meydan m uhare­
belerindeki zaferleriyle ö lç ­
meğe kalkarsak onun olağan­
üstü dehâ ve kudretini bu ­
günkü Türk gençliğine ve ge­
lecek nesillere hakkiyle tanıt­
mış sayılamayız.
Esefle itiraf etm ek lâzımdır 
Ki, Atatürk’ün hudutsuz dehâ  
ve kudretini tam ve bilgili bir 
tahlille daha sonraki nesillere 
tanıtacak toplu bir eser neşri 
henüz müyesser olamamıştır 
ve bunun için artık elde çok  
az zaman kalmıştır. Çünkü 
onu yakından tanıyan bohti- 
yarlann adedi her gün biraz 
daha azalmaktadır. K ısa bir 
ıniiddet sonra da onlardan 
kimse kalmayacaktır.
Ne yazık ki, biz burada 
m eslek ve nâçiz ihtisasımızın 
hudutları içinde kalm ak m ec­
buriyetiyle ancak İstiklâl m ü­
cadelesi esnasındaki asker ve 
başkumandan Atatürk’ün, ya­
kınlarından bulunmak talihi­
ne mazlıar olduğumuz sıra­
da bizzat yaşadığımız aziz hâ­
tıralarını arza çalışabileceğiz.
İstiklâl mücadelesi bir bü­
tün olarak mütalâa edildiği 
takdirde İnönü m uharebele­
ri ileri kuvvetler müsademe­
leri, son büyük taarruz takip  
muharebeleri mahiyeti arze- 
der. O muazzam mücadelenin 
asıl ve kat’t neticeli muhare­
besi Sakarya’dır. Bu itibarla 
hâtıralarımızı sıralamağa Sa­
karya meydan muharebesin­
den başlayacağız:
BÜYÜK SELAHİYET
Kütahya - Eskişehir muha­
rebesi kaybedilmiş ve ordu­
muz bir hayli yıpranmış ol­
duğu halde -Sakarya gerisine 
çekilmeğe başlamıştı. Duru­
mun nâzik bir mahiyet almış 
olması sebebiyle Büyük Mil­
let Meclisi, Meclis ve Hükü­
met Reisi olan Atatürk’ü 
memleket müdafaasına ve 
orduya taallûk eden bütün 
hususlarda teşri selâhiyeti 
de haiz olmak şartiyle Türk
leyin Ankara'dan hareket et­
miş ve iiğleye doğru cephe 
kumandanlığı karargâhının 
bulunduğu Polatlıya varmış­
tık. Başkumandan yolda dü­
şünceli fakat sâkin görünü­
yordu, çok az konuştu. Po­
latlI’ya varır varmaz cephe 
kumandanlığında, merhum 
Mareşal Fevri Çakmak’uı da 
iştirak ettiği bir toplantı ya­
pıldı. İki taraf kuvvetlerinin
FARUK MİRGÜN YÜZBAŞI RÜTBESİ İLE MİLLİ MÜCADELEDE..
M Ü E L L İ F
HAKKINDA
Neşrine başladığımız bu hatıratı yazan Faruk 
Mirgün, İstiklâl Harbinin sonuna kadar bütün harb- 
lerde bulunmuş bir Erkânı Harb Zabitidir. Balkan 
Harbinin ilânında mektepten çıkmış, 5 gün sonra se­
ferber edilmiş, ondan sonra da bütün hayatı muhare­
be sahalarında geçmiştir. Cihan Harbinde muhtelif cep­
helerde bulunmuş, sonra Millî Mücadeleye katılmak 
üzere Anadoluya geçmiştir. İstiklâl Harbinde Millî Mü­
dafaa Müsteşarlık Kalemi Müdürü iken Başkuman­
danlık Kanununun mer’iyete girmesi üzerine bizzat 
•Atatürk’ün emri ile teşkil edilen ve «Başkumandanlık 
Karargâh-ı-Tabnsr, olan < Erkân-ı-HarUıye-i-Umumi- 
ye» ve «Müdafaa-i-Milliye» arasında temas ve irtibatı 
temin eden Başkumandanlık kalemine tâyin edilmiştir.
Sakarya harbinden sonra kalem lâğvedildiği halde 
yine Atatürk’ün emriyle ayni vazifede kalmıştır.
Son taarruzda Başkumandan, «Kocatepe» den «İz­
mir» e kadar aslî taarruza memur edilmiş olan Birinci 
Ordu ile ve ekseriya bu ordunun en ileri kademeleriy­
le hareket ettiğinden bütün taarruz harekâtı boyunca 
en yakınında bulunanlar arasındadır.
orduları başkumandanlığını 
kabule davet etti. Büyük 
Meclis muhakkak ki, en isa­
betli kararlarından birini ve 
belki en birincisini vermiş 
oluyordu. Çünkü orduyu ve 
dolayısiyle memleketi o gün­
kü nâzik durumdan ancak 
onun, dehâ ve kudreti kur­
tarabilirdi.
MÜNAKAŞAYI KESEN 
KAT’Î EMİR
8 Ağustos 1920 günü sabah-
işaret edilmiş olduğu bir ha­
rita üzerinde variyet kendi­
sine anlatılmakta iken ünün­
deki haritaya kısa bir göz 
atarak:
— Bizim kuvvetlerin hari­
tadaki tertibine göre; dedi, 
düşmanın sağımızdan geleceği 
kabul ediliyor. Önce şunu 
tesbit etmek lâzım: Düşman 
sağdan mı gelir, soldan mı?
Toplantıya katılanlar. biri 
ötekinin zıddı iki gruba ay-
Batı Almanya bize 
yeni kredi açacak
Demokratik Çevreler İşbirliği Heyeti Başkanı, İzmir’de 
tetkiklerin n e t ic e le r in in  çok m üsbe t olduğunu söyledi
İZMİR, HUSUSÎ
Batı Almanya demokratik çevreler işbirliği heyeti, «Almanya’nın Türkiye’ye yeniden yapılacak fab­
rikalar için kredi vereceğini» açıklamıştır. Heyet dün şehrimize gelmiş ve alâka ile karşılanmıştır. Batı 
Almanya, Türkiye’nin ziraî teşebbüslerine de para yatıracaktır. Heyet başkanı demiştir ki: «Biz AI-
* ’ manlar kalkınma hamlelerinizi bü-
rılnuştı. Biri düşmanın sağ­
dan geleceği fikrini müdafaa­
ya çalışırken ötekiler onun 
zıd tezini savunmakta ısrar 
ediyorlardı ve bu münakaşa 
akşama kadar devam etti. Biz 
küçük rütbelilerin hem ayak­
ta durmaktan, hem açlıktan, 
ilişecek birer iskemle bulduk­
larından büyük rütbelilerin 
y a l n ı z  a ç l ı k t a n  
hali harap olmuştu. Başku­
mandan mütemadiyen sigara 
ve kahve içiyor, ağzını açıp 
bir kelime söylemeksiziıı iki 
tarafın münakaşalarını din­
liyor, belki de dinler gibi gö­
rünüyordu. Münakaşanın yi­
ne çok hararetlendiği bir sı­
rada birdenbire yerinden fır- 
lıyaıak oda kapısına doğru 
ilerledi. Bu âni ve beklen­
medik hareket karşısında 
herkes susmuştu. ©, kapıyı 
açtı ve dışarı çıkarken biran 
durakladı ve başını geriye çe­
virerek:
— Arkadaşlar, dedi, düş­
man solumuzdan gelir. Kuv­
vet taksimini ona göre terip 
ediniz. Ve yeni tertibi bir 
krokide tesbit ederek hemen 
bana gönderiniz.
BEĞENİLMEYEN
KROKİ
Kroki geldiği zaman kuv­
vetlerin sola kaydırılışını kâ­
fi görmiyerek sinirlenmiş, her 
g r u b u n  bulundurulmasını 
muvafık gördüğü noktaları 
kendi kırınızı kalemiyle ve 
birer okla harita üzerinde işa­
ret ederken hiddetinden ha­
ritayı zedelemişti. Kendi ken­
dine:
— Galiba, diyordu, bâlâ 
düşmanın sağımızdan gelece­
ği kafalarında yer etmişler 
var ki. kuvvetleri sola kay­
dırmağa bir türlü gönülleri 
razı olmuyor.
Başkumandan en mühim 
muharebelerin sol kanadımız­
da cereyan edeceğini daha 
ilk anda görmüş olduğundan 
yüksek kumandanlıklar ka­
rargâhlarının o kanadımıza 
yakın bir yere nakledilmesini 
emretti. Yapılan tetkikler ne­
ticesinde Malıköy güneyinde 
bulunan Alagöz (Ali Ağa) 
çiftliğinden daha elverişli bir 
yer bulunamamıştı.
BAŞKUMANDANLIK
KARARGÂHI
Yüksek kumanda karar­
gâhları seçilirken sevk ve 
idare icapları kadar rahat ve 
sâkin çalışabilme vasıta ve 
imkânlarının da mevcudiyeti­
ne dikkat etmek lâzımdır. 
Halbuki 11 ağustos sabahı 
Polatlı’dan hareketle öğlen 
vakti Alagöz çiftliğine vardı-
IRÜÇHAN ÜNVER]
■ T  C T İ N lU lk i  kİ İ O Piyasaya çıkarılan sucuklardan bir kısmının at 
H I d  l i i u c n  «fil • etinden imâl edildiği, pastırmaların da kokmuş ol­
duğu iddia edilmekledir. Bu mevzuda yapılan şikâyetler üzerine alâkalılar 
sucuk ve pastırma satışı yapan 50 kadar toptancı firmadan niinnme almış, 
bunları tahlile göndermişlerdir.
yük bir alâka ve dikkatle tâkip edi­
yoruz. Türk - Alman dostluğu dün­
yanın en büyük dostluklarından bi­
ridir. Tetkiklerimizin neticesi çok 
i müsbettir.»
Sağır ve dilsizlerden 
müteşekkil h ı r s ı z  
şebekesi yakalandı
İZMİR, h u s u s ! 
Polis, sağır ve dilsizlerden müteşek­
kil azılı bir hırsız şebekesini yakala­
mıştır. Elebaşılardan Yaşar ve Kemal, 
bitpazarında ele geçirilmiştir. Sanıkla­
rın ifadeleri. Dilsiz ve Sağırlar okulu 
öğretmenlerinin yardımı ile alınabil­
miştir. Şimdiye kadar İzmir'de muhte­
lif ev soyan şebekenin yaş vasatisi 
15 dir.
İSRAİL B AŞVEKİLİNİN 
YAVERİ İNTİHAR ETTİ
TEL-AVİV, A A.
İsrail Başvekili Ben Gıırion'un yaveri 
Albay Nelıemia Argov, otomobili ile bi­
sikletle giden bir gence çarparak onun 
ağır surette yaralanmasına sebep ol­
muştur.
Albay Nehemia, yaralıyı hastahaneye 
nakletmiş ve sabaha kadar başucunda 
kalarak onu beklemiştir.
Ertesi gün albay evinde intihar et­
miştir. Bıraktığı mektupta, bütün mal­
larını yaraladığı gence, kurtulmadığı 
takdirde onun zevcesine bıraktığını bil­
dirmiştir.
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BAŞKUMANDAN. BÜYÜK SAKARYA ZAFERİNİ, MUHAREBEYİ HER AN, 
BÜTÜN TEFERRUATİYLE TÂKİP EDE EDE KAZANMIŞTIR.
ğımız zaman burasının sevk 
ve idare bakımından az çok 
elverişli olmasına mukabil ra­
hatlık şöyle dursun kolay ya­
şanılır bir yer olmadığını gör­
müştük. Çiftlik oldukça geniş 
ve hafif ârızalı çöl denilebile­
cek kadar çıplak ve kuru bir 
sırt üzerinde iptidaî üç dört 
çiftlik binasiyle Ali Ağa’nm 
kendine mesken olmak üzere 
yaptırmakta olduğu ve fakat 
işi büyük tuttuğundan yarım 
kalmış altı odalı bir evden 
ibaretti.
İPLE YAPILAN 
MUHAVERE
Ali Ağa’nm evi henüz ta» 
vansız ve döşemesiz, bir oda­
sı müstesna, bütün pencerele­
ri çerçevesiz ve camsız bıra­
kılmış. kı„a bir ifade ile bir 
çatı altı idi. Bütün bu eksik­
liklerden yalnız tavaıısızlık 
işe yaradı: B ir ucu Başku­
mandanın yazı masasının a- 
yağıııa bağlanmış ve çatı di­
reklerinden aşırılarak koyun 
çanı bağlı öteki ucu benim 
çalıştığım odaya sarkıtılmış 
bir ipten ibaret basit tertip 
tavansızlıktan dolayı akla gel­
mişti. Bu sayede Başkuman­
dan bizi çağırmak için yazı 
masasının ayağına bağlı ipi 
hafifçe çekiyor, çan çalıyordu.
Bütün bu ortaçağ şartlarına 
ve vasıtalarına rağmen Baş­
kumandan, ne kendisine tah­
sis edilen binanın yegâne cam 
ve çerçeveli, fakat en basit ve 
iptidai konfordan mahrum o- 
dasını, ne de karargâhın aca- 
ip ve acıklı hâlini yadırgadı; 
derhal yerleşerek çalışmağa 
başlamıştı.
Başkumandan büyük Sa­
karya meydan muharebesini 
bu odadan ve bu odanın yor­
gunluk ve ıstırabı arttıran de­
koru içinde sevk ve idare et­
miş, kotlarından üçünün k ı­
rık olmasına, vazife ve ines’- 
uliyetin beşer takatini aşma­
sına ve günlük uykusunun iki 
buçuk, üç saati geçmemesine 
rağmen irâde ve azim kuvve­
tinin hudutsuzluğu, maksat ve 
hedefinin ulviyet ve azame­
tinden aldığı kuvvet sayesin­
de hıâncn ve maddeten her­
kesten daha zinde kalmıştır.
GECEDE İKİ SAAT 
UYKU
Başkumandan yorgun ol­
masına rağmen gece ancak iki 
saat kadar istirahat etmiş, bii- 
tiin geceyi kâh haritasının ba­
şında, kâh odasında dolaşarak 
geçirmişti. Sabaha karşı o ân­
da onlu sol cenahının bulu­
nacağını kararlaştırdığı Man­
gal tepeyi görmek için yola 
çıkmağa hazırlanmamızı em­
retti. Güneş doğarken Mangal 
tepeye gitmek üzere yola 
çıkmıştık. Mangal tepe etek­
lerine vardığımız vakit saat 
biri geçiyordu. Tepeye tır­
manması mümkün olmadığın­
dan dalıa evvel hazırlanmış 
atlara binmek üzere otomo­
bilden indiğimiz zaman baş­
kumandan:
— Her Kipert’in yaptığı ha­
ritaya güvenerek buraya gel- 
meseydik, dedi, burasını bir 
fırka ile tutmak hatâsına dü­
şecek ve berbat bir iş yap­
mış olacaktık. Buraya kim 
Mangal tepe demiş. Burası 
Mangal dağı.
l) Devamı var
IRUÇHAN UNVF.R|
C.H.P. GENEL SEKRETERİ KASIM GÜLEK DÜN AÇILAN ATATÜRK SERGİSİNDE RESİMLERİ TETKİK EDERKEN.
Gülek Basın toplantısını 
dün  y in e  teh ir etti
C. H. P. Genel Sekreteri Bilecik'e dair şikâyetlerini Meclise 
getireceklerini ve yenilenmesini isteyeceklerini söyledi
C.H.P. Genel Sekreteri Adana me­
busu Kasım Gölek, dünkü basın top­
lantısını gene tehir etmiştir.
Sebep olarak Gülek demiştir ki: 
«Buna memlekette olup bitenler atlı­
nı verecektik. D.P. grubunun alaca­
ğı kararları bekliyorduk. D.P. İtler 
işlerini bugüne (düne) bırakmışlar. 
Demek ki daha olacaklar var. Biz de 
biraz daha beklemeğe karar verdik. 
Belki yarın konuşuruz.»
Gülek dün Millî Talebe Federasyo­
nunun Atatürk fotoğraf sergisini gez­
miştir.
PARLAMENTO VE BASIN
C.H.P. Genel Sekreteri, gazeteci­
lerin bir sualine cevaben «İngiltere’­
de bundan 3 asır evvel parlâmento 
müzakerelerine konulan kayıtları, 
şimdi Türkiye’de tatbik etmeği dü­
şünmek, demokrasiyi ne kadar geri­
lerden takip ettiğimizin resmidir.» de­
miştir. Gülek yine bir suale cevaben 
«İngiltere’de savcıların telefonlarla 
gazetelere emir vermesinin de hiç 
âdetten olmadığım, İngiltere’den de­
mokrasiyi alıp tatbik etmenin dalın 
akıl kân olacağım» söylemiştir.
Gülek ayrıca «Mecliste basın hür­
riyeti için gereken biitüıı mücadeleyi 
yapacağını» tebarüz ettirmiştir.
SEÇİMLERE İTİRAZ
Bilecik İl Seçim Kurulunun kara­
rını «C.H.P. nin müracaatı vaktinde 
yapılmadığı» esbabı mucibesi ile 
reddeden Yüksek Seçim Kuruluna 
dair şikâyetleri, C.H.P. Meclise -ak­
settirecek ve bâzı illerdeki seçimle­
rin yenilenmesinde ısrar edecektir. 
Gülek, «bilhassa Konya'da C.HP. en 
az 20 bin farkla kazanırdı» demiştir.
T A K V İ M D E N  
B i l  Y A P R A K
■a
D L H E S E T D İ • • •
E I A  AHA Anadolu’ya geçmemişti. İstanbul işgal altında kıvra- E 
I J  nıyor. Birinci Dünya Harbinden sonra saçakları kopmuş, E 
camları kırılmış, kapıları süğelerinden çıkmış, mermerleri \ 
I çatlamış, bağdadileri dökülmüş, kaplama tahtaları çürümüş, kire- | 
1 mitleri uçmuş berhanenin bir sağnakla göçmesini bekleyenler altı i 
I asrın çöküntüsünü memnun nazarlarla seyretmeğe hazırlanıyor- E 
| lardı. Hükümdar âciz, hükümet âciz, millet âcizdi. Herkes sonsuz E 
E bir yeis içinde idi.
Şimdi müze olan Şişli caddesindeki evinde idim.
— Paşa Hazretleri! Dedim, acaba müttefik devletler ııezdindc | 
E diplomatik teşebbüslerle memleketi bugünkü vaziyetinden kurtar- E 
I mağa imkân yok mudur?
Çehresinin hiç bir hattını değiştirmeyen sâkin ve sâkit edâsı ile: E 
| — Yoktur, dedi, . hakkı tanımayanlara hakkı teslim ettiren e
| kuvvettir. E
E Anadolu’ya geçip biıı müşkülât içinde teşkilâtı vücuda getirdi, e 
f Türk'ün hakkını koparıp alacak kuvveti hazırladı, düşmanı tepe- | 
E ledi, memleketi kurtardı, yeni bir devlet kurdu, tığ gibi bir ordu E 
İ meydana getirdi. Ektiği tohumun ilk semeresini vermeğe başla- E 
E dığını gördü, fakat ne yazık ki genç öldü! Olmeseydi...
pyle inanıyorum ki dünya bugünkü hâle gelmezdi.
Bir İkinci Dünya Harbinin vukubulacağını kuvvetle tahmin E 
E ediyor, bir Balkan İttifakı hazırlıyordu. Bütün Balkan devletle- § 
E riniıı ordularını bir araya toplayacak ve bu muazzam kuvvetin | 
f başına «Başkumandan» olarak geçecek ve bekleyecekti- Birbirle- E 
E riyle çarpışan devletler başnıda Mustafa Kemal’in bulunduğu Bal- E 
| kan ordusuna yan gözle dahi bakamayacaklar, Balkanlar harb fâ- E 
İ elalarına sahne olmayacaklardı.
Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
Memleket, harice karşı emin olmuştu. Onun üflediği sûr ile E 
E millî ruh kalkmıyor, Türk bayrağı tatlı bir meltemle dalgalam- | 
E yor, hilâlin nuru gönülleri aydınlatıyor, düşmanların gözlerini ka- E 
| ulaştırıyordu. Memlekette bir emniyet ve huzur havası vardı. Ye- E 
E dişinden yetmişine kadar millet, onun varlığından taşan, dökü- E 
| leıı, kalbleı-e sokulan itimat ile kendinde bir başkalık hissediyordu. E
Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
Türk’ün hakkı olan en ufak bir köy bile ağyar clüıde kal- = 
E mayacaktı. Haritada anavatanın -rengi nasıl (Hatay) a yayıldı ise, | 
I yabancı bayrağa alışamayan Türk illeri analarının acık kollarına E 
E koşacaklardı.
Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
Yeri boş kalmayacaktı- Ölümünden sonra memleket şahlanan e 
I yükselme duygusunu yavaş yavaş kaybetmeyecek, onun çizdiği e 
I hudutlar içinde ilerleyecek, terakkisine mâni olan engellerden = 
E kurtulacak ve her tehlikeyi yenecekti. E
Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
İmparatorluğun harb fırtınalarının anavatandan kopardığı Ş 
E .Oniki Ada’nın, sâhipsiz kaldığı için bize iadesini muharib devlet- E 
1 leriıı teklifine lüzum kalmadan yapacak, Oniki..Ada yine Türk E 
E Cumhuriyetinin hudutlarına girecekti. E
E Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
Ölümünden sonra heder olan on senenin hüsranını çekmeye- i 
| çektik. Bu on sene yüz senelik bir gelişme olacaktı.
Fakat ne yazık ki genç öldü. Olmeseydi...
Doymak bilmeyen ihtiraslar asırlaıdanberi malımız olan Kıb- E 
E aıs’a göz dikmeyecekti. Yalnız onun ismi o gözleri kırpdırmağa E 
İ kâfi idi.
Fakat ne yazık ki genç öldü. Ne olurdu? Olmeseydi...
E Onun ölümü Türk’ün istikbâl tarihinin en yanık sahifesidir- |
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II C U P  || |f A C P C C  f t j p n i  Geçenlerde Hindistan’daki aşiretlerden 
K C n r t U  I V n rK d E ı  u i n u i  biri> Başvekil J. Nehru’ja  bir kaplan 
yavrusu hediye etmişti, \ehru onu bir müddet evinde sakladıktan sonra, Yeni 
Delhi Hayvanat Bahçesine, terbiye edilmek üzere göndermiştir. Nehru, evvelki 
gün, bir hayli büyümüş olan yavru-kaplanı «makamında», yâni Hayvanat 
Bahçesindeki kafesinde ziyaret etmiştir !
Emekliler aylıklarına 
zam yapılmasını isliyor
Bursa’da yapılan Eski Muharipler kongresinde 
Reisicumhurun vaidde bulunduğu açıklandı
BURSA, HUSUSÎ
Şehrimizde toplanan Türkiye Eski Muharipler umumî kongresi dün 
mesaismi bitirmiştir. 4 günlük müzakerelerde umumiyetle delegeler 
emekli aylıklarının âdilâne bir şe- .  _  m  l l ı ü u i l i n i l
kilde ayarlanmasını, emekli aylıkla- BATI ALIVIANYA DA
9 MİLYONA YAKIN 
K A D I N  ÇALIŞIYOR
rının vergiden muaf tutulması hu­
susunda hükümet ııezdinde teşeb­
büse geçilmesini temenni etmişler­
dir. Kongrede malûl gazilerle bir­
leşmek için karara da varılmış ve 
bir sigortalılık acentası açılması 
tasvip olunmuştur.
Öğleye doğru kongreye gelen va­
li İhsan Sabrı Çağlayangil bir ko­
nuşma yaparak, eski muhariplerin 
kahramanlığmı övmüş ve Reisicum­
hurun emekli aylıklarının âdilâne 
surette ayarlanacağı vaadinde bu­
lunduğunu delegelere iblâğ etmiş­
tir. Bundan sonra yeni ¿cı-a ve ida­
re heyeti seçim tasnifleri yapılmış 
ve şu zevatın seçildiği anlaşılmış­
tır:
Genel Başkan Rize Mebusu Ke­
mal Balta, İkinci Başkan Hamdi İs­
kit, Genel Sekreterliğe Memduh 
Oksay.
K ı z ı m  kesen 
baba yakalandı
DİYARBAKIR, HUSUSİ 
Üç gün evvel Slirt'in Beşiri kazasının 
Palut köyünde Peri Ada isimli kızını 
bıçakla keserek öldüren Adem Ada 
dün şehrimizde yakalanmıştır.
BONN, A A
Batı Almanya Kadınları, faal nüfusun 
üçte birini teşkil etmektedir.
Batı Almanyanın 50.300.000 nüfusun 
dan 24.200.000 i işbaşında bulunan in­
sanlardır. Bunlardan da 8.90.000 i ka­
dındır.
Çalışan kadınların sayısı son beş se­
ne İçinde biı- milyon artmıştır.
Eskişehir’ de iki kazâda 
bir kişi öldü 2 kişi 
yaralandı
ESKİŞEHİR, HUSUSİ
1 kişinin ölümü ve 2 kişinin de ağıı 
surette yaı-alanmasiyle neticelenen iki 
trafik kazâsı olmuştur.
Bursa şosesi üzerinde yol kenarım, 
park yapan bir traktöre, Recep Dalkı­
lıç idaresindeki kamyon bütün hızıyif 
bindirmiştir. Römorkta bulunan Cev­
det Yalın ölmüş, traktörün şoförü 
Alâattin ise ağırca yaralanmıştır.
ikinci kazâ Bağlar caddesinde olmuş 
Mehmet Çakır idaresindeki 594 sayılı 
pikap, yol kenarında oynamakta olan 
5 yaşlarında Nevin Hepyılmaz'a çar­
parak ağır surette yaralanmasına se­
bebiyet vermiştir.
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Bu kullanışlı, sağlam yapılı, ferah, 
konforlu ve güzel manzaralı bir 
apartmandır. B u ...“ îş Bankası ikramiye 
'Apartmanlarından* biridir. Aşağıda gör­
düğünüz plân ikramiye talihlileri için 
Ankara’da hazırlanan 8 daireli Apartmanın 
karşılıklı 2 dairesine aittir 
Türkiye Iş Bankası, 30 Aralık Çekili­
şinde Ankara'da Kavaklıdere’de, 
İzmir’de Karşıyaka’da böyle değerli
Apartman Dairelerinden tam
*24 adet veriyor. Ayrıca...
Sene Sonu Çekilişinin 
FEVKALÂDE İKRAMİYESİ
1 TALİHLİYE
150.000
liralık
DEVLET TAHVİLİ
2130
TALİHLİYE
326.250
lira tutarında 
çeşitli
Para ikramiyeleri
eem’an
1.500.000
lira tutarında ikramiye
Her 150 liraya 1 kur’a numarası 
30 Aralıktaki bu Büyük Çekilişte 
kazanma şansınızı artırmak iğin 
hesabınızdaki 150 liralann adedini ■ 
çoğaltınız... çocuklarınızın kum­
baralarını gişelerimize boşaltıma.’
TÜRKİYE BANKASI
paranızın... istikbalinizin emniyeti
FAAL d - 578
Bayanların
en
GÖZDE
Kolonyası
P E R E J A
Yüzünüze modern bir 
cazibe bahşetmek için 
HAVILLAND PUDRASININ 
9 cazip moda renginden 
istifade ediniz.
• ////M "
fcjU tffoitt!
Pudrası
Cildinizin taravetini ve gü­
zelliğini bir kat daha arttıran 
yüksek evsafta bir pudradır
Çatı tamir ettirilecek
Türk Hava Kurumu 
İstanbul Şubesinden
1 — Lâlelideki kur umumuza ait
apartmanların çatısı tamir 
ettirilecektir.
2 — Bu işe ait keşif bedeli
1 28385o lira <44t> kuruş olup 
muvakkat teminatı 2.128 lira 
91 kuruştur.
3 — ihale 20 Kasım 1957 Çarşam­
ba günü saat 35 de Cağaloğ- 
lu, Ankara Caddesindeki şu­
be binasında kapalı zarf 
usulü ile yapılacağından ek­
siltmeye gireceklerin aynı 
gün saat 14.30 a kadar tek­
liflerini komisyona imza mu­
kabili teslim etmeleri,
4 Kurum ihaleyi yapıp yap­
mamakta serbesttir.
5 — Şartname ve keşif özeti her
gün şubede görülebilir.
6 — Bu işe gireceklerin en aşağı
20.000 liralık tamir teahhüöü 
ifa ettiklerine dair vesika ib­
raz etmeleri lâzımdır.
(15930)
S a h i b i :
ERCÜMENT KARACAN
Yazı İ ş l e r i n i  fiilen 
idare eden mesul müdür
A B D İ  İ P E K Ç İ
Basıldığı yer: 
MİLLİYET MATBAASI
HİCRÎ I P A Z A R RUMÎ
1377 10 1373
Heblü)’ | 
âlıır KASIM Ekim
17 1 1 9  5 7 28
VAKİT VASATİ EZANİ
Güneg
Öğle
6.42
11.58
1.46 
7.02 :
İkindi 14 39 • 9.43
Akşam 16.56 12.00
Yatsı 18.30 1.34 ! 
12.04 1İmsak 5.01
Gezici FAY ekibi semt semt şehri dolaşıyor
i VİNİZD
MÜKAFATI
NİZ
m
i
...Bunun için evinizde daimir olarak I BİR İKUTtl* 
FAY BULUNDURUNUZ. Gezici ekibimiz fmahalleniç» 
gelip kapınızı çaldığı ve FAY kullanıp kullanmadığı^ 
nızı sorduğu zaman mutfağınızdan getireceğiniz dolu» 
ve kapağı delinmiş FAY KUTUSUNU GÖSTEREREK^ 
hak edeceğiniz 50 lira mükafatı hemen alınız.*{50 
lirayı alırken lütfen makbuz imzalayınız.)
ÇİFTE KAZANÇ... Eviniz­
d e FAY bulundurm akla her 
bakım dan kazançlısınız. Çün­
kü FA Y  dünyanın en iyi 
tem izlem e tozudur ue size 
ÖO Ura kazandırır.
•  FAY, bıçak, çata l,1 kaşık 
ve biKimum bulaşık kaplarım 
tertemiz yapar.
•  FAY, mermerleri, çinileri, 
fayansları, banyoları, lava­
boları temizler ve parlatır.
H E R Ş E Y İ c/oAa “f L T E M İ Z L E R
VAKİFtAB »ARKASI V AKIYLA» BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLA» BANKASI VAKIFLA» «A»t.
T Ü R K İ Y E  î
j^ NKAS!«
I VAKIFLAR BANKASI
YIL SONU
KEŞİDESİ
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2 JUJET
T Æ “ 240.000 Iáf«
8 ADET
Rııkorbin M *  32O.O8O 1W
mesken kredisi
17 ftDET t
Yiımişerbiıı İ M *  340.868 Mm
30.000 
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5.000
1.000 
500 
250 
100
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10.000 * 
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T n l i h l i v .  I QOO-OW  - J  ?
500 Talihliye
BİR M İLY O N  Lİ
3>'
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A* AKİF LA B BANKASI V a J jjrL A K  BANKASI Va K » 'L A R  BANKASI VA K IFLA » BANKASI VA KIFLA » BANKAS.BAR
M EM U R  A R A N IY O R
Fabrikamızın Ticaret ve Muhaberat servislerinde istihdam 
edilmek üzere Almanca ve Fransızca lisanlarından birine veya 
her ikisine vâkıf hay veya bayan elemanlar aranıyor. Ücret tec­
rübe ve kabiliyete göre tatmin edicidir.
Müracaatların 15 Kasım 1957 tarihine kadar Kazlıçeşme’de 
Mensucat Santral Fabrikası Personel Şefliğine yapılma*;.
T A K S İ T L E
Beyazıt’ta Kardeşler Boıımarşesi
Kış mevsimine zengin çeşitlerle hazırlanmıştır. Her çeşit ku­
maşlar, tuhafiye eşyası, kunduralar, bilhassa kadın, erkek ve ço­
cuklar için son model fevkalâde işçilikte imâl edilmiş pardesıi 
trençkot ve mantolariyle peşinatsız TAKSİTLE satışlarına devan: 
etmektedir.
Taha Toros Arşivi
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